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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.— Se dispone que el Teniente de Navío
(E) don Carlos Campos Arias desembarque del bu
que-bidrógrafo Malaspina, continuando en el destino
de Jefe de los Servicios. de Electricidad y Transmi
siones de la Base Naval de .Canarias.
Madrid, 15 de julio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sre. Capitán 'General del DepartamentoMarítimo de :Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Comandante General de la
Base Naval de Canarias.
Reserva Naval.
Cursillos dc ccpacitación.--Coip9, resultado de con
vocatoria anunciada por Orden 'Ministerial de 5 de
mayo último (D. O. núm. lo« se dispone pa_sen a
efectuar el curso de capacitación para- ingreso defi
nitivo en la Reserva Naval los siguientes Alfé
reces de Navío provisionales de dicha Reserva:
Don Lorenzo Zaragoza Ponce.—Adscrito a 11 Co
mandancia de Marina de Alicante.
Don Francisco Nieto García.—Capitán de. la Mo
tonave Isla de Columbretes„ Construcciones. Navales
e Industrias Marítimas, S. A. de Valencia.
Don. Pedro González Tova.—,Domiciliado en Oren_
se, ¡Casa Grande de Rioboó. Leiro.
Don Benita Felipe Gómez. — Adscrito a la Co
mandancia de Marina de Gran Canaria.
Don Rafael. Montes -Nocete.—Oficial del buque n
motor Dorro, Compañía Marítima Frutera -(le Cádiz.
Lo:;.- Oficiales citados serán pasaportados con la
p,nticipación suficiente para la Escuela Naval :■Eli
tar, donde deberán efectuar su prc-sentación el día
20 de agosto próximo, provistos de los uniformes y
distintivos. que -señalan los artículos 47 y 48 del vi
gente Reglamento de la Res.erva Naval.
Madrid, 22 (k- julio de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estada Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de 'Cartagena, Cádiz y El Fe
rrol del Caudillo, Comandante General de la Ba,e
Naval de Canarias. Vicealmirantr jefe del Servi
cio de Personal, Contralmirante je. fe de Instruc
ción, y General Jefe Superior de Contabilidad.
Pmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
Situaciones.—Por exceder de la edad reglamenta
ria, s;2 dispone que el Oficial, asimilado a Alférez de.
Fragata, de la Reserva Naval Activa D. Félix Jimé
nez Ruiz cese en la slituación de "actividad" y pase
a la de "retirado", con arreglo a los preceptos con
tenidos en el artículo cuarto, en relación con el se
gundo de la Ley de 13 de diciembre de 1943'(DIARIO'OFICIAL numero 284).
'Madrid, 242 de julio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. ¡Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior (.12
Contabilidad.
Servicios Marítimos.
o
Situacri9nes. -Se dispone 'que el día 1 de agoto
próximo cese en_ la situación de -"actividad" y pase
a la de "retirado", por cumplir en dicha fecha
edad reglaméntaria, el Jefe, asimilado a ¡Capitán de
Corbeta, procedente del extinguido Cuerpo ..General
de Servicios 'Marítimos, D. José Manuel Sáiz Mar
tínez.
Madrid, 24 dé julio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Maestranza de la Armada.
.Fxam'en-coiicurso.—I.° Se convoca examen-con
curso para ingresar en la Segunda Sección de la
Maestranza de la Armada, como' Auxiliares Admi
nistrativos de tercera, las Mecanógrafas provisiona
les, con nombramientb de tales por Orden Ministe
rial 'expresa, siempre que cuenten con un, año de
*servicio desde la fecha de la citada Orden Ministe
rial y tengan cumplidos los veintidós arios de edad
antes del día primero de octubre del presente ario,.
2.° Las Mecanógrafas provisionales cotnpren,li
das en esta Orden formularán instancia, dirigida a
mi Autoridad y escrita de puño y letra de las inte
resadas, termil'iando el plazo de admisión de solicitu
des, el día 1 de septiembre próximo.
3.° A dichas solicitudes se acompañará certifica
do aereditativo de su estado civil en la forma que
s-e dispone en la Orden Ministerial de 23 de marzo
de 1945 (D. O. núm. 74).
4•4) Al cursar a este Ministerio dichas instancias
se hará constar por tos Jefes de las solicitantes laq
fechas de nacimiento de ellas, a a vista de su .10-
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ournentación, y, asimismo, informe sobre conducta
y antecedentes morales de las interesadas.
-
5.0 Admitidas a examen las qué acrediten dere
cho a ello, con arreglo a las condición-es exigidas en
esta Orden, serán examinadas &por un Tribunal que
será nombrado oportunamente.
.6.° Los programas coil arreglo a los que habrán
de verificarse los exámenes .serán los siguientes :
Educación morai.—La Patria.— La Bandera.—El
Jefe del Estado.--Disciplina.—Subordinación.--Obe
dienci ealtád.—Constancia.—Deber.
Educación 114-ilitiar.—Divisas y Jerarquías de losl
tres EVrdios-..--Insliknias y distintivcs de los tres
Ejércitos.—Tratamientos.—Evitación de indiscreción.
Su importancia y riesgos.
Programa profesional.—Saber efectuar las cuatro
reglas con números enteros y decimales. — Sistema
métrico cPcimal.—Definiciones de iíneas.—Supterfi
cies. — !Circunferencia. — Diámetro. — Radio.-1----
Cuerda.:—Tangente.—Secante. — Perpendiculaí-es.—
Ohlicuas.—Angtilos y triángulos.
Principales estados del mundó y sus capitales.
Mares.—Islas.---Ríos y puertos más Importantes.—
Principales ríoS 57 cordilleras y pucrtos de España.—
División territorial y marítima.
fi
Caligrafía y Ortografía : Se efectuará un efijetci
cio al dictado-, consistente len un trozo de. escritura
con ortografía corriente.
Mecanografía : Alcanzar más de 150 pul-aciones
por minuto.
Práctica de Oficinas : Redacción de, rficios más
corrientes usados .en la Marina.
Instrucción r ligiosa a base cjel Catecismo.
Hechos' más destacados de .1a Marina Espafiala
y los más sobresalientes de la Historia de España.
•
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Madrid, 22 de julio de 1950.
Excmol. Sres. «...
-Sres. ...
REGALADO
,
Examen-roncifrw. -- Como continuación -a•la Or
den Ministrial de ro de mayo de 1950 (D. O. nú
mero TIT), que convocaba examen-concurso para cu
brir una plaza el Capataz segundo (Torpedos) en
Torpedos y Armas Submarinas del Departarnlento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de conformi
dad- con lo informado por los Centros competentesch teste Ministerio, se dispone:
-r.° Neclan admitidos a pr'star examen los Ope
rario de- primera,1 Juan Rodríguez -Pérez y Eugenio Cerecda Besada, que reúnen las condiciones
(letermiinadas en este concurso.
2.° Los exámenes dat án comienzo en r:1 DepaTr
tamento Matíítirno de El Fetrol del Caudillo el día
3r del actual. y la clasificación de los mismos dc
berá ser fijada por puntos de 2,6, como mínimo,
a 8, para poder efectuar el rrombramieento de aque.-
llos a quk'nes corresponda ocupay la plaza.
3.0 De acuerdo con la propu:sta formulada por
la Supérior 'Autoridad de dicho Departamento, el
Tribunal quedará constituido en la forma siguiente :
nte.—Capitán de Navío Sr. D: Carlos Par
do Delgado. .
Vocales.—Teniente de Navío (t) don 'José Mar
tínez Méndez y Torpedista Mayor don José Freire
Ramos.
rminados los 'exámenes se elevarán a este
.Iinisterio (Servicio de Personal) las cornSpondien
tes actas individuales por duplicado y p-or el con
ducto reglamentario, proponiéndose a los aprobados
por E 1 orden de puntuación obtenida.
Madrid. 22 de julio 'de 1950.
REGALADO
Excmós. Sres. 'Capitán General del D.wirtamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
J--ife del Servicio die Personal y General Jefe iSu
perior de Contabilidad. .
••••••••••.■
• •
,Licendas.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con lo informado por elServicio de Sanidad y lo propuesto por el de Per
sonal. se concede un m:s de licencia por
•
enfermo
al Auxiliar Administrativo de primera •de la Maes
tranza de la Armada D. Gri:gorio Jiménez Quintas.
Madrid, 22 de julio de 1950.
ExcMos. Sre
Sre-s.
o
Personal vario.
REGALADO
^
Mayordomos'.—Se• dispone que lel•paisano Miguel
Busquets Romaní. nombrado Alavordomo del Insti
tuto y Observatorio de Marina por Orden Minis
terial (I:- 13 de junio de i(i49 .(D. 0. núm. 134),
cese como tal. ai voltintad propia, desde el 30 de
junio de '1950.
Madrid, 22 de julio de 1950.
Excmog. Sres. ...
Sres. ...
•
••••■••■••■■•••
REGALADO
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD •
Beneficios de arden ccovóinico.—De. conformidad•
con lo propuesto por, la jefatura Superior de Con
tabilidad y lo informado por la, Intery:nción Central,
*1-p.. resuelto conceder al Cabo primero de. Banda ele
la Armada José Sedes Iglesias los 1):Ai- ficio.s de or
den económico determinados *en el punto cuarto del
artículo 28 del vigznte Reglamento de laSnandas
de Música, Cornetas y.Tam.bores de. la ArMad‘apto-
bádo por -Orden Ministerial -de 19 • dé diciembre del
año 1949 (D. O. núm. 29-4), que L_ngl,n. reconoci
dos los Sargentos dé Infantzría de, Marina:, a par
tir- de primero de mayo último,- fecha en que cum
plió los requisitos exigidos por la citada disposi
ción ptra .€1 disfrut-2 de los mismo:-.
Madrid, 27 de julio de 1950.
Excnxis. Sres.
Sres. ...
•
REGALADO
— De conformidad con lo propuesto -por la jefa
tura Superior *de Contab:lidad .y lo informado por
la Intfrverción Cntral, h= reqlelto conceder al Cabo
primero de Banda de la Arrnada 'Manuel López Gó
mez los beneficios de ord n (conówico determinados
en el plinto 'cuarto del artículo 28 del, vigente Re
glan] nto dz- las. Bandas de *Música,. Cornetas y Ttam
bore de la Armada, aprobado por Orden Minis
terial de 19 de dici:mbre (12.1949 (D. O. 111.11r1. 294),
que tengan rzccinocidos los .Sargentos de Infantería
4 de Marina, a partir del día primero de ma)-To últi
mo, fecha en que cumplró los requisitos que,..seriala
la citada diliosición para el disfrute de los mismos.
'Madrid. '27 de julio de 050:
•
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres.....
EDICTOS
Don Ma"riano Pascual del Pobil- T3,tnsusá.n, Teniente
de Navró de la Reserva Navil Activa, juz ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina de.
IdaCristina, .
,Hago saber Qu:: habiendo. sido acreditado el ex
travío de la Autorización para navegar del individuo
Andrés Carrillo Caparrós, queda sin efecto ni valor
alguno d'chos documento, incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él.
Dado en Isla Cristina a los treinta días del m'es
de. junio (le mil novecientos cincuenta.—E1 Oficial.
Juez instructor, Mariano Pascual del Pobil.
REQUISITORIAS
Francisco Boullosa Navieiras, de la dotación del
crucero Almirail Cervera, hijo de Eduardo y de
Gumersinda, naiural de Marín (Pontevedra), de vein
tilún arios de edad, soltero, cuyo último domicilio es
eti Mogor ; comparecerá, en el término de treinta
días, ante el juez instructor D. jesús Fontán Cer
qiíeira, Alférez de Navío; bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía. -
Por lo tanto, ruego a las Autoridades, tantocivile,
como.militarzs, la busca y captura de dicho individuo,
v caso de ser habido, lo pongan a mi'
A bordo, tn El Ferrol del Caudillo, a los -veinticua
tro día del mes de julio de mil novecizntos cin
cuenta.—El Alférez (12 Navío, Juez instructor, Jesús
Folitán
12
José Martínez Martínez, d wintitres alosi de
edad, hijo de ,Justo v de Carmen, natural de Bar
celiona, de profesión Mecánico, con domicilio en Bar
cdorta, calle Pon Estrany, núm. 1; procesado en
causa núm. 90.-Ele ,E)50 por. delito de polizonaje a
bordo del vapor danés nombrado Nikobar; compa
recerá, el el término de .quince días, ante el Capitán
Auditor de la Armada D. Guillermo Pérez-Olivares
Fuent-s, ,T112Z instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Barcelona ; bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde. -
JT3grcelona, r de agosto de 1950.—El 'Capitán Audi
tor, juez •instructor, Guillermo Pérezi-Olivares.
Francisco Alvarez Conde, 'hijo de Francisco y de
María, natural de Cádiz, de estado soltero, de pro
fesión Chófer, de treinta y tres arios *Je edad, a quien
sn _le sigue por este Juzgado la causa núm. Tu) de .
1949 por los supuestos delitos de polizondje y robo;
comparecerá, ante el Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Cádiz, Capitán de In
. fantería de Marina D. Artemio LozanD Escanílón,
en el término de treinta días, contados a. partir de
la _fecha de publicación de la presente Requisitoria
para responder de los cargos que le resultan; bajo
apercibimiento de que, c1'? no efectuarlo así, se le
declarará rebelde.
Por tanto,- ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, ordenen su búsqueda, y de ser habi
do lo pongan a disposición del excelentísimo sor
Almirante, Capitán General cid Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Cádiz, 28 de julio d'e i95o.—E1 Capitán, Juez
in(tructor, Artemio, L0,5ano. -
•
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José Leis García; de cuarenta y tres años, casado,
natural de Larifío-Carnota-Muros y vecino
de Ma
llou-Carnota-Muros, Fogonero qtv perteneció •alc
vapor illanuci Salvadores, „y Joaquín
Martínez Lago,
de veintisiete años, solt<zro, natural y vecino de Louro,.
Muros, Fogonerg ex tripulante del vapor Mame/
sokadores, procesados como autores de. suputesto de
lito de hurto en causa núm. 56 de 1950, hoy en des
conocido paradz ro; comparecerán, plao 'de
leinta días en el Juzgado de la Comandancia Mili
tar de Marina de El Ferrol del 'Caudillo, o bien lo
liarán ante la Autoridad correspondiente a su actual
residencia, que los trasladará al Juzgado instructor;
bajo, apercibimiento de ser .declarados rebldes.
El Ferro] d21 caudillo, 31 de julio de 1950.—E,1
Tenientz Coronel -tzle Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Angel Ingla.da.
Aníbal Lorenzo Blanco, natural y vecino de Sa
da, hijo de Rem\igo y de Inocencia, de diez y nwve
años de edad, número 106 del reemplazo cl? t950,
a quien se le sigue expediente judicial por falta de
presatación para incorporarse al S-ervicio de la Ar
mada; comparzcerá, en el término de sesenta días,
ante el Juez instructor de la Ayudantía Militar de
Marina de Sada, Teniente de Navío D. Ramón Díaz
Martínez; bajo ap&cibinii:nto de que si no lo efec
túa, será declarado rebelde.
Sada, 26 de julio de 1950.---El Teniente d'e Navío,
juez instructor, Ramón Díaz.
Diego Gris López, de profesión Marinero Pesca
dor, hijo de Ramón y de Gint-sa, natural de San
Vicente del Raspeig (Andante), domiciliado última
mente en 'Aguilas, provincia de Murcia, sito en las
"Cwvas- del Rincón", sin apodo conocido, de es
tado soltero, de -veintiún años de sedad, cuyas señas
conocidas. son: Ojos azules, estatura regular, cejas
y pelo color castaño, color sano, sin otra seña par
ticular conocida; procesado por deserción mercante
en puerto extranjero (Casablanca) el día 2 de mayo
último, perteneciendo a la dotación del barco de pes
ca a vela Joven Teresa, folio núm. 694 de la Ter
era Lista de Alicante, y, en la actualidad, en igno
rado parad ro; comparecerá, en el término de trein
ta día, contados a partir de la publicación de iesta
Requisitoria, ante el señor juez instructor, Tenien
te ek Navío de la R:serya Naval Activa D. José
Montero Molina, re-ident en Aguilas (Ayudantía
de Marina),, :para, responder a los cargos que le re
sulten (n la causa que se le instruye por el '.expre
aclo delito de deserción mercant: ; bajo apercibi
miento 'que, de no ef,¿ctuar su prtsentación u el
indicado plazo, srá declarado rebelde.
Caso. (L ser habido. se deberá dar cuenta por el
medio más rápido al excelentísimo señor Cap:tán
G:neral de este Departamento
,Aguilas, 26 de julio de 195o.—E1 Juez instruc
tor, Josi Montero.
Juan Vollmer Gaetjens, hijo de Mignel y de Mar
gar:ta, natural de Borstel, provincia de Hamburgo
(Alemania), domiciliado últimamente en Esplugas de
Llobr:gat (Barcelona). de estado casado, profesión
Márino 1112'i-cante, de sesenta y cinco años de edad,
estatura 1.67 metros; sus señas personales: 1::1,10 gris,
.cejas rubias, ojos gris s, nariz regular, boca peque
ña, señas particulares no tinte, sabe leer y escribir ;
procesad() en causa número 30 de 1948 por presun-,
tos delitos de cohecho y calumnia, y, en la actuali
dad, ,en ignorado paradero; comparecerá 'en el tér
mino de treinta días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el Juez instructor, Capitán
de Infantería de Marina D. Enrique Rodríguez Fiei
tal, en el juzgado s:to (n el 'Cuartel de Instrucción
de Marinería de este Departamento, para responder
a los cargos qw le resultan en la expre;ada causa,
bajo apercibimiento que, de no efectuar su presen
tación en el plazo citado, será declarado rebelde.
• Caso de ser habido, deberá constituírsele en pri
sión, dando cuenta por d medio más rápido al ex
celentísimo señor Almirante, Capitán General del
Departamento.
Cartagena, 27 de julio de 1950. Juez ins
taructor, Enrique Rodr;(:rucz,..
TI •
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